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ASMS CALENDAR 
October 17 - 21, 2003 Asilomar Conference on Mass Spectrometry 
  Asilomar Conference Center, Pacific Grove, California 
“Biomolecular Interactions:  Identification and Characterization of Protein Complexes” 
Program Chairs:  Joseph A. Loo and Carol Robinson 
 November 10 - 11, 2003 Fall Workshop 
  Sheraton Hotel, Boston, Massachusetts 
“Mass Spectrometry Supporting Pharmaceutical ADME Studies” 
  Program Chair:  Timothy R. Baker 
January 23 - 26, 2004 Sanibel Conference, Sanibel Island, Florida 
“Elemental and Isotopic Mass Spectrometry” 
  Sundial Resort, Sanibel Island, Florida 
Program Chairs:  Charles A. Evans, J. Barry McKinnon, and Peter Williams 
ANNUAL CONFERENCES 
May 23 – 27, 2004 52nd ASMS Conference on Mass Spectrometry 
Nashville, Tennessee 
 June 5 – 9, 2005 53rd ASMS Conference on Mass Spectrometry 
  San Antonio, Texas 
May 28 – June 1, 2006 54th ASMS Conference on Mass Spectrometry 
  Seattle, Washington 
 June 3 – 7, 2007 55th ASMS Conference on Mass Spectrometry 
  Indianapolis, Indiana 
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THE AMERICAN SOCIETY FOR MASS SPECTROMETRY 
Board of Directors 
2003 - 2004 
President 
Catherine E. Costello 
Boston University School of Medicine 
Vice President for Programs 
Alan G. Marshall 
National High Magnetic Field Laboratory Florida State University 
Vice President for Arrangements 
Carol A. Haney 
Agilent Technologies 
Secretary 
Jennifer S. Brodbelt 
University of Texas 
Treasurer
Susan D. Richardson 
U.S. Environmental Protection Agency 
Members-at-Large 
Kermit K. Murray 
Louisiana State University 
Chrys Wesdemiotis 
University of Akron 
Chang Samuel Hsu 
ExxonMobile Research and Engineering Company 
Past President 
Richard M. Caprioli 
Vanderbilt University
Executive Director 
Judith A. Sjoberg 
For information about the American Society for Mass Spectrometry contact: 
ASMS, 2019 Galisteo Street, Building I-1, Santa Fe, NM 87505 
Telephone:  (505) 989-4517   z   Fax:  (505) 989-1073   z   E-mail:  office@asms.org 
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3M Bioanalytical 
3M Center, 270-2A-08 
Maplewood, MN  55144 
651 736 1426 
www.3m.com/empore 
ABB Extrel 
Quadrupole Mass Spectrometry 
575 Epsilon Drive 
Pittsburgh, PA 15238 
412 967 5752 
www.extrel.com 
Advanced Chemistry Development 
90 Adelaide St West, Ste 702 
Toronto, ON M5H 3V9, Canada 
416 368 3435 
www.acdlabs.com 
Advion BioSciences 
15 Catherwood Road 
Ithaca, NY 14850 
607 266 0665 
www.advion.com 
Agilent Technologies 
2850 Centerville Road 
Wilmington, DE 19808-1610 
302 633 8264 
www.agilent.com/chem 
AIM Research Co. 
1 Innovation Way 
Newark, DE  19707 
302 540 6230 
www.stopflow.com 
Alcaltel Vacuum Products, Inc. 
500 Blackledge Circle 
New Bern, NC  28562 
252 638 4213 
www.alcatelvacuumus.com 
Alturas Analytics, Inc. 
1282 Alturas Drive 
Moscow, ID 83843 
208 883 3400 
www.alturasanalytics.com 
Amer. Soc. Biochem. Molecular 
9650 Rockville Pike 
Bethesda, MD  20814 
301 530  7145 
www.asbmb.org 
Amersham Biosciences Corp. 
PO Box 1327 
Piscataway, NJ 08855-1237 
732 457 8111 
www.amershambiosciences.com 
Analytica of Branford 
29 Business Park Drive 
Branford, CT 06405 
203 488 8899 
www.aob.com 
Analytical Sales and Services 
230 West Parkway 
Pompton Plains, NJ  07444 
973 616 0700 
www.analytical-sales.com 
Anapharm 
2050 Rene Levesque West Blvd. 
Ste Foy Quebec  G1V 2K8 
CANADA 
418 527 4000 
www.anapharm.com 
Antek Instruments, Inc. 
300 Bammel Westfield Road 
Houston, TX  77090 
281 580 0339 
www.antekhou.com 
Applied Biosystems/MDS SCIEX 
850 Lincoln Center Drive 
Foster City, CA 94404 
650 638 5715 
www.appliedbiosystems.com 
Argonaut Technologies 
1101 Chess Drive 
Foster City, CA  94404 
650 655 4244 
www.argotech.com 
Berger Instruments 
130 Executive Drive, Suite 2A 
Newark, DE  19702 
302 283 5615 
www.bergersfc.com 
BioBridge Computing AB 
Science Park IDEON 
SE-22370 Lund 
SWEDEN 
46 46286 2931 
www.biobridge.se 
Bioinformatics Solutions Inc. 
145 Columbia Street W. #2B 
Waterloo, ON  N2L 3L2  CANADA 
519 885 8288 
www.bioinformaticssolutions.com 
Biophotonics International 
2 South St., Berkshire Common 
Pittsfield, MA  01201 
413 499 0514 
www.photonics.com 
Bio-Rad 
2000 Alfred Nobel Drive 
Hercules, CA 94547 
510 741 6747 
www.discover.bio-rad.com 
Bioreclamation 
290 Duffy Avenue 
Hicksville, NY  11801 
516 483 1196 
www.bioreclamation.com 
BOC Edwards 
301 Ballardvale Street 
Wilmington, MA 01887 
978 658 5410 
www.bocedwards.com 
Brandenburg 
Astec House, Waterfront Bus.Pk 
Dudley W. Midlands DY5 1LX 
UNITED KINGDOM 
44 1384 843254 
www.brandenburg.co.uk 
Brechbuehler, Inc. 
18512 Carrot Street, Ste 409 
Spring, TX 77379 
281 370 9290 
www.brechbuemler.com 
Bruker Daltonics 
15 Fortune Drive, Manning Park 
Billerica, MA 01821-3991 
978 66336601149 
www.bdal.com 
Burle Electro Optics 
1000 New Holland Avenue 
Lancaster, PA 17601-5688 
717 295 6888 
www.burle.com 
Cambridge Isotope Laboratories 
50 Frontage Road 
Andover, MA 01810-5413 




Bergisch Gladbach 51429 
GERMANY 
49 2204 842830 
www.carbotec.com 
Cell Signaling Technology 
166 B Cummings Center 
Beverly, MA  01915 
978 867 2300 
www.cellsignal.com 
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Charles River Laboratories 
Discovery and Development 
251 Ballardvale Street 
Wilmington, MA  01887 
978 658 6000 
www.criver.com 
Chem Space Associates 
PO Box 111384 
Pittsburgh, PA  15230
412 963 6881 
www.lcms.com 
ChemSW, Inc 
420 F Executive Court North 
Fairfield, CA  94534 
707 864 0845 
www.chemsw.com 
Ciphergen Biosystems, Inc. 
6611 Dumbarton Circle 
Fremont, CA 94555 
510 505 2218 
www.ciphergen.com 
Cohesive Technologies, Inc 
101 Constitution Blvd 
Franklin, MA  02038 




Flamatt 3175, SWITZERLAND 
41 31 744 9195 
www.comet.ch 
Covance 
3301 Kinsman Blvd. 
Madison, WI 53704 





Lanarkshire ML10 6NB UK 
44 1357 522961 
www.crawfordscientific.com 
CTBR 
87 Senneville Road 
Senneville,QC  H9X 3R3 
CANADA 
514 630 8200 
www.ctbr.com 
Dephy Technologies 
3552 Saint Patrick St. 
Montreal, PQ  H4E 1A2 
CANADA 
514 938 9222 
www.dephy.com 
Detector Technology, Inc. 
Palmer Ind Pk, 9 Third St. 
Palmer, MA 01069 
413 284 9975 
www.detechinc.com 
Dionex Corporation 
500 Mercury Drive, PO Box 3603 
Sunnyvale, CA  94088-3603 
408 481 4275 
www.dionex.com 
Domnick Hunter, Inc. 
5900 B Northwoods Parkway 
Charlotte, NC 28269 
800 345 8462 
www.domnickhunter.com 
Efeckta Technologies 
PO Box 776310 
Steamboat Springs, CO  80477 
970 846 5953 
www.efeckta.com 
Eksigent Technologies 
2021 Las Positas Cr., Ste. 161 
Livermore, CA 94550 
925 960 8869 
www.eskigent.com 
Eldex Laboratories 
30 Executive Court 
Napa, CA 94558 
707 224 8800 
www.eldex.com 
Elsevier Science 
360 Park Avenue South 
New York, NY  10010 
212 633 3756 
www.elsevier.com 
ESA, Inc. 
22 Alpha Road 
Chelmsford, MA  01824-4171 
978 250 7000 
www.esainc.com 
ETP Electron Multipliers 
1 Berkshire Square 
Adams, MA  01220-1304 
413 743 2607 
www.etpsci.com 
ExSAR 
11 Deer Park Drive, Suite 103 
Monmouth Jct., NJ  08852 
732 438 6500 
www.exsar.com 
Genome Web, LLC 
PO Box 998, Deck Slip Station 
New York, NY  10272 
212-651-5623 
www.genomeweb.com 
Genomic Solutions Inc. 
4355 Varsity Drive 
Ann Arbor, MI 48108 
734 975 4800 
www.genomicsolutions.com 
GenTech Scientific Inc. 
5868 Route 98 
Arcade, NY  14009 
585 492 1068 
www.gentechscientific.com 
Gilson, Inc 
3000 W. Beltline Highway 
Middleton, WI 53562 
608 828 3252 
www.gilson.com 
GL Sciences 
22-1 Nishishinjuku 6-Chome 
Shinjuku-ku, Tokyo 163-1130 
JAPAN 
81 3 5323 6620 
www.gls.co.jp 
Glygen Corp. 
8990 Rt. 108, Ste. C-1 
Columbia, MD 21045 
410 997 0301 
www.glygen.com 
Grace Vydac 
7500 Grace Drive 
Columbia, MD  21044 
410 531 4251 
www.gracevydac.com 
Gyros AB 
Uppsala Science Park 
Uppsala 75183 
SWEDEN 
46 18 566422 
www.gyros.com 
Hamamatsu Corporation 
360 Foothill Rd. 
Bridgewater, NJ 08807 
908 231 0960 
www.hamamatsu.com 
Harvard Apparatus 
84 October Hill Road 
Holliston, MA 01746 
800 272 2775 
www.harvardapparatus.com 
Hitachi Instruments Inc. 
3100 No. First St. 
San Jose, CA 95134 
408 432 0520 
www.hii-hitachi.com 
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Hologent Technologies, Inc. 
14180 Live Oak Ave., Suite H 
Baldwin Park, CA  91706 
626 472 0126 
www.hologent.com 
IBM Life Sciences 
2010 Sunny Brook Drive 
Austin, TX  78723 
512 927 2870 
www.ibm.com/solutions/lifesciences 
IM Publications 
6 Charlton Mill, Charlton 
Chichester, West Sussex 
UK  PO18 OHY 






49 221 50294681 
www.intavis.com 
Ionalytics Corporation 
Bldg. M-50, IPF 
1200 Montreal Road 
Ottawa, ON  K1A 0R6, CANADA 
613 842 0977 
www.ionalytics.com 
Ionian Technologies 
1164 N. Monte Vista, Suite 8 
Upland, CA  91786 








Ionics Mass Spectrometry Grp 
8-130 Bradwick Drive 
Concord, Ontario L4K 1K8 
CANADA 
905 660 9477 
www.ionics.ca 
IonSpec Corporation 
20503 Crescent Bay Drive 
Lake Forest, CA  92630-8825 
949 305 3867 
www.ionspec.com 
Ionwerks, Inc. 
2472 Bolsover, Ste. 255 
Houston, TX 77096 
713 522 9880 
www.ionwerks.com 
Isotec
3858 Benner Road 
Miamisburg, OH 45342 
937 859 1808324 
www.isotec.com 
JEOL USA, Inc. 
11 Dearborn Road 
Peabody, MA 01960 
978 536 2271 
www.jeol.com 
JM Science, Inc. 
355 Lang Blvd. 
Grand Island, NY  14072-0250 
716 774 8706 
John Wiley & Sons 
111 River Street 
Hoboken, NJ  07030 
201 748 6758 
www.wiley.com 
K and M Electronics 
11 Interstate Drive 
West Springfield, MA 01089 
413 263 6286 
www.kandm.com 
Kratos Analytical 
100 Red Schoolhouse Rd, Bldg A 
Chestnut Ridge, NY  10977 
845 426 6700 
www.kratos.com 
Lab Metrix 
19732 MacArthur Blvd. 
Irvine, CA  92612 
949 756 2222 
www.labmetrix.com 
Larial Proteomics, Inc. 
3403 American Drive, Units 394 
Mississauga, ON  L4V 1T4 
CANADA 
905 405 2903 
www.larialproteomics.com 
LCMS Limited 
PO Box 27228 
Raleigh, NC  27611-7228 
919 838 9588 
www.lcmslimited.com 
LEAP Technologies 
P.O. Box 969 
Carrboro, NC  27510 
919 929 8814 
www.leaptec.com 
LECO Corporation 
3000 Lakeview Avenue 
St. Josephs, MI 49085-2396 
269 982 5443 
www.leco.com 
Leybold Vacuum 
5700 Mellon Road 
Export, PA 15632 
724 325 6503 
www.leyboldvacuum.com 
Life Science 
365 Landsdowne Street East 
Peterborough, ON  K9J 6X9 
CANADA 
705 749 9557 
www.lifescience.ca 
Linden-ChroMasSpec 






4032-A Blackburn Lane 
Burtonsville, MD 20866 
301 879 6994 
www.apmaldi.com 
Matrix Science Ltd. 
8 Wyndham Place




Merck Research Laboratories 
PO Box 2000 
RY80M-260B 
Rahway, NJ 07065 
732 567 4690 
www.merck.com 
Michrom BioResources, Inc. 
1945 Industrial Drive 
Auburn, CA 95603 
530 888 6498 
www.michrom.com 
Micro-Tech Scientific, Inc. 
2330 Cousteau Court 
Vista, CA  92083 
760 597 9088 
www.microlc.com 
Millipore Corporation 
80 Ashby Road 
Bedford, MA  01730 
800 645 5476 
www.millipore.com 
mSPEC Group 
171 First Avenue, Suite 6 
Atlantic Highlands, NJ  07716 
732 708 1374 
www.mspec.on.ca 
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New Objective, Inc. 
2 Constitution Way 
Woburn, MA  01818 
781 933 9560 
www.newobjective.com 
NIST 
100 Bureau Drive, stop 8380 
Bldg 221, Room A111 
Gaithersburg, MD 20899-8380 
301 975 2521 
www.nist.gov/srd/nistla.htm 
Novatia, LLC 
301 A College Road East 
Princeton, NJ 08540 
609 951 0181 
www.enovatia.com 
NuGenesis Technologies 
1900 West Park Drive 
Westborough, MA 01581 
508 616 9876 
www.nugenesis.com 
Orochem Technologies 
762 Burr Oake Drive 
Westmont, IL 60559 
630 887 0616 
www.samplepreponline.com 
Ortec Advanced Measurement 
801 S. Illinois Avenue 
Oak Ridge, TN  37831 
865 483 2124 
www.ortec-online.com 
Paradigm Genetics, Inc. 
108 Alexander Drive 
RTP, NC 27709 
919 425 3022 
www.paragen.com 
Parker Hannifin Analytical Gas 
100 Ames Pond Drive 
Tewksbury, MA 01876 
800 343 4048 
www.parker.com 
PEAK Scientific Instruments 
1300 West Belmont Avenue 
Chicago, IL 60657 
773 880 1301 
www.peakscientific.com 
PerkinElmer Life & Analytical 
710 Bridgeport Avenue 
Shelton, CT  06484 
203 402 6878 
www.perkinelmer.com 
Precision Instruments 
P.O. Box 11235 
Knoxville, TN  37939 
865 690 5608 
www.precision-instruments.com 
Princeton Separations 
PO Box 300 
Adelphia, NJ  07710 
732 431 3338 
www.pinsep.com 
Products of Technology
Baptiston House, Killearn 
Scotland, G63 9LE 
UNITED KINGDOM 
44 1360 551140 
www.gasgen.com 
Proteome Sytems 
1/35-41 Waterloo Road 
North Ryde, NSW 2113 
AUSTRALIA 
408 778 6901 
www.proteomesystems.com 
Quantar Technology Inc. 
200 Washington St. 101 
Santa Cruz, CA  95060 
831 429 5227 
www.quantar.com 
Quintiles
4907 Creekstone Drive 
Durham, NC  27703 
919 998 7487 
www.quintiles.com 
Reed Business Information 
301 Gibraltor Drive, Suite 650 
Morris Plains, NJ  07950-0650 
516 541 8566 
www.dddmag.com 
Rheodyne, LLC
PO Box 1909 
Rohnert Park, CA  94927-1909 
707 588 2044 
www.rheodyne.com 
Richard Scientific, Inc. 
P.O. Box 5249 
Novato, CA 94948 
415 883 2888 
www.richardscientific.com 
S.E.D.E.R.E.
34 Newport Lane 
Osterville, MA  02655 
508 420 2780 
Scientific Instrument Services 
1027 Old York Road 
Ringoes, NJ 08551-9675 
908 788 5550 
www.sisweb.com 
Scientific Software 
6612 Owens Drive 
Pleasanton, CA  94588 
925 416 9000 
www.scisw.com 
Scivex 
619 Oak Street 
Oak Harbor, WA  98277 
360 679 2528 
www.scivex.com 
Sepiatec GmbH 
Louis Bleriot Str. 5 
12487 Berlin 
GERMANY 
49 30 632 22340 
www.sepiatec.com 
SGE, Inc. 
2007 Kramer Lane 
Austin, TX 78758 
800 945 6154 
www.sge.com 
Shimadzu Scientific Instrument 
7102 Riverwood Drive 
Columbia, MD  21046 




Detroit, MI 48208 
313 894 4440 
www.shraderlabs.com 
Siemens Applied Automation 
500 W. Highway 60 





St. Louis, MO  63103 
314 286 7727 
www.sigma-aldrich.com 
Spark Holland 
P de Keyserstraat 8 
7800 AY Emmen, The Netherlands 
31 591631700 
www.spark.nl 
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Spectra Stable Isotopes 
6480 Dobbin Road, Suite D 
Columbia, MD 21045 
732 679 7831 
www.spectrastablesisotopes.com 
Spectroscopy/LCGC N. America 
485 Route 1S, Bldg, F 1st Fl. 
Iselin, NJ  08830 
732 346 3081 
www.spectroscopymag.com 
Syagen Technology, Inc. 
1411 Warner Avenue 
Tustin, CA 92780 
714 258 4400 
www.syagen.com 
Tecan 
4022 Stirrup Creek Dr. Ste 310 
Durham, NC  27703 
919 361 5200 
www.tecan.com 
Thermo Electron 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134-1991 
408 965 6521 
www.thermo.com 
Tomtec, Inc 
1000 Sherman Avenue 
Hamden, CT 06514 
203 281 6790 
www.tomtec.com 
TSI Incorporated 
500 Cardigan Road 
Shoreview, MN  55126 
651 490 3814 
www.tsi.com/particle/cover/paidhome 
Varian Vacuum Technologies 
121 Hartwell Avenue 
Lexington, MA  02421 
781 860 5426 
www.varianinc.com/vacuum 
Varian, Inc. 
2700 Mitchell Drive 
Walnut Creek, CA 94598 
800 926 3000 
www.varianinc.com 
VICI Valco Instruments Co. 
PO Box 55603 
Houston, TX  77255 
713 688 9345 
www.vici.com 
Waters Corporation 
100 Cummings Center, Ste. 407N 
Beverly, MA  01915 
978 524 8301 
www.waters.com 
XenoBiotic Laboratories 
107 Morgan Lane 
Plainsboro, NJ  08536 
609 799 2295 
www.xbl.com 
XProteo 
PO Box 025499 
New York, NY  10025 
www.xproteo.com 
York Bioanalytical Solutions 
Osoar House, Northminster Bus. 
York YO26 6QF 
UNITED KINGDOM 
44 1904 686060 
www.yorkbio.com 
Zymark Corporation 
68 Elm Street 
Hopkinton, MA 01748 
508 497 2224 
www.zymark.com 
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DAVID AASERUD 
Lubrizol Corporation 
29400 Lakeland Blvd. 
Wickliffe, OH 44092   
Tel:  440 347 4776 
djaa@lubrizol.com 
SUSAN ABBATIELLO 
University of Florida 
Department of Chemistry 
PO Box 117200 
Gainesville, FL 32611   




4026 Oak Crest Drive 
Tucker, GA 30084   
Tel:  770 414 5089 
larry_abbey@waters.com 
FRANK S. ABBOTT 
Faculty of Pharmaceutical Science 
University of British Columbia 
2146 East Mall 
Vancouver, BC,  V6T 1Z3  CANADA 




500 Old Connecticut Path 
Framingham, MA 01702   
Tel:  508 383 7921 
abdifa@appliedbiosystems.com 
INGRED ABEL 
Bioptic Lasersystem AG 
Volmerstr. 9a 
Berlin 12489,  GERMANY 
Tel:  49 30 639 25455 
abel@bioptic-laser.com 
MARCUS ABIGALE 
Pennsylvania State University 
181 MRI Building 
230 Innovation Blvd. 
University Park, PA 16802   




6404 Glasglow Court 
Mobile, AL 36695   




422 Radcliff Drive 
Pittsburgh, PA 15235   




2525 Dupont Drive, RD-2B 
Irvine, CA 92612   




71 Four Valley Drive 
Concord, ON,  L4K 4V8  CANADA 




Ion Physics, Biological MS 
Box 534, lagerhyddsvagen 1 
Uppsala SE-751 21,  SWEDEN 
Tel:  46 18 471 7209 
chris.adams@angstrom.uu.se 
NIGEL G. ADAMS 
Department of Chemistry 
University of Georgia 
Cedar Street 
Athens, GA 30602   
Tel:  706 542 3722 
adams@chem.uga.edu 
ROBERT A. ADAMS 
ARLS, Inc. 
3480 Tanbark Court, NE 
Atlanta, GA 30319   
Tel:  404 255 4817 
raadams@ix.netcom.com 
THOMAS A. ADAMS 
Waters Corporation 
505 Remington Falls Ridge 
Canton, GA 30114   
Tel:  770 928 5757 
tom_adams@waters.com 
WILLIAM ADAMS 
Philip Morris USA 
RD&E/T-519 
615 Maury Street 
Richmond, VA 23224   
Tel:  804 274 2093 
william.m.adams@pmusa.com 
GARY E. ADAMSON 
Merck & Company, Inc. 
PO Box 4 
West Point, PA 19486   
Tel:  215 652 1174 
gary_adamson@merck.com 
TOM ADDISON 
Covance Laboratories, Inc. 
3301 Kinsman Blvd, 6002/11 
Madison, WI 53704-2523   




45 Sidney Street 
Cambridge, MA 02139   




Department of Chemistry 
PO Box 5323 
Lafayette, IN 47903   




P.O. Box 5323 
Lafayette, IN 47903   




34 Maple Street MS/SN 
Milford, MA 01757   
Tel:  508 482 2712 
anuj_adhiya@waters.com 
ARIE ADMON 
Technion - Israel Institute of Tech 
Department of Biology 
Haifa 32000,  ISRAEL 
Tel:  972 48293407 
admon@techuniz.technion.ac.il 
RUEDI AEBERSOLD 
The Institute for Systems Biology 
1441 North 34th Street 
Seattle, WA 98103   
Tel:  206 732 1200 
ruedi@systemsbiology.org 
BEAT AEBI 
Forensic Chemistry & Toxicology 
University of Berne 
Buehlstrasse 20 
Berne CH-3012,  SWITZERLAND 
Tel:  41 316318411 
beat.aebi@irm.unibe.ch 
DIANA AGA 
University at Buffalo 
Chemistry Department, 611 NSC 
Buffalo, NY 14260   
Tel:  716 645 6800 
dianaaga@buffalo.edu 
JEFFREY N. AGAR 
Montreal Neurological Institute 
Neurology and Neurosurgery 
3801 University 
Montreal PQ,  H3A 2B4  CANADA 
Tel:  514 398 8508 
agar@chem.uga.edu 
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GEORGE R. AGNES 
Department of Chemistry 
Simon Fraser University 
Burnaaby Mountain Campus 
Burnaby, BC,  V5A 1S6  CANADA 
Tel:  604 291 4387 
gagnes@sfu.ca 
BILL AGNEW 
Apotex Research, Inc. 
Bioalnalytical Lab 
440 Garyray Drive 
Weston, ON,  M9L 1P7  CANADA 
Tel:  416 749 9300 
bagnew@apotex.ca
BRIAN AGNEW 
Molecular Probes, Inc. 
29851 Willow Creek Road 
Eugene, OR 97402   




2350 Cohen Street 
Montreal, PQ,  H4R 2N6  CANADA 
Tel:  514 333 0042 
mike.aguiar@mdsps.com 
RODRIGO AGUILERA 
UCLA  School of Medicine 
Chemistry & Biochemistry 
607 Charles E. Young 
Los Angeles, CA 90025   




DPMK & Bioanalytical Chemistry 
Pepparedsleden 1 
Molndal SE-431 83,  SWEDEN 
Tel:  46317761352 
martin.ahnoff@astrazeneca.com 
BRIAN AHRENS 
UCLA Olympic Analytical Lab 
2122 Granville Avenue 
Los Angeles, CA 90025   
Tel:  310 825 2636 
bahrens@ucla.edu 
MICHELLE AINTABLIAN 
MDS Proteomics, Inc. 
Analytical Division 
251 Attwell Drive 
Etobicoke, ON,  M9W 7H4  CANADA 





5820 Nancy Ridge Dr., Ste. 200 
San Diego, CA 92130   





5301 Stevens Avenue, POB 58059 
Santa Clara, CA 95052-8059   
Tel:  408 553 7718 
ed_aisawa@agilent.com 
SATOKO AKASHI 
Grad. School of Integrated Sci. 
Yokohama City University 
1-7-29 Suehiro-cho, Tsurumi-ku 
Yokohama 230-004,  JAPAN 
Tel:  81 45 508 7217 
akashi@tsurumi.yokohama-cu.ac.jp 
KRISTI D. AKERVIK 
Thermo Electron 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134   




1 Amgen Center Drive, 2270/1-1-B 
Thousand Oaks, CA 91320   




867 Lakeshore Road, PO Box 5050 
PO Box 5050 
Burlington, ON,  L7R 4A6  CANADA 
Tel:  905 336 4752 
mehran.alaee@ec.gc.ca 
JEAN-FRANCOIS ALARY 
Applied Biosystems, MDS Sciex 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON,  L4K 4V8  CANADA 
Tel:  905 660 9006 
jeanfrancois.alary@sciex.com 
JEFFREY J. ALBERTS 
Bristol-Myers Squibb 
5 Research Parkway, 3AB 501 
Wallingford, CT 06492   
Tel:  203 677 7402 
jeffrey.alberts@bms.com 
MARCUS A. ALBRIGHT 
Agilent Technologies 
484 East Carmel Dr, PMB #382 
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Anadys Pharmaceuticals, Inc. 
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San Diego, CA 92121   
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dchen@anadyspharma.com 
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Vancouver, BC,  V6A 1B6  CANADA 
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Boston, MA 02115   
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Dow Corning Corporation 
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University of Hawaii 
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Rt. 202-206, PO Box 6800 
Bridgewater, NJ 08807   




2 Oak Park 
Bedford, MA 01730   
Tel:  781 301 3294 
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LIN-ZHI CHEN 
Boehringer Ingelheim Pharma 
175 Briar Ridge Road, MS R8-5 
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Tel:  713 665 5234 
jnchen77@yahoo.com 
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Pennsylvania State University 
Chemistry Department 
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Tel:  814 863 8221 
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University of Alberta, W3-06 
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Tel:  780 492 6103 
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Univesity of Texas, SW Med Center 
Department of Pharmacology 
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Dallas, TX 75390   
Tel:  214 648 5022 
shechen@yahoo.com 
SU CHEN 
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San Juan Capistrano, CA 92690   
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TA KUNG CHEN 
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San Marcos, CA 92069   
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National Chiao Tung University 
Department of Applied Chemistry 
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University of Texas 
SW Medical Center 
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Institute of Chemistry 
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Taipei,  TAIWAN ROC 
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YU-LUAN CHEN 
Fujisawa Research Institute of America 
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Schering-Plough Research Institute 
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2015 Galloping Hill Road 
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444 Saw Mill River Road 
Ardsley, NY 10502   
Tel:  914 709 2606 
frank.cheng@pharma.com 
KEDING CHENG 
University of Manitoba 
Department of Physics 
512 Allen Building 
Winnipeg, MB,  R3T 2N2  CANADA 
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San Diego, CA 92121   
Tel:  858 909 0736 
mlcheng@optimerpharma.com 
MICHAEL T. CHENG 
Chevron Texaco Research 
Room 41-3234 
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100 Abbott Park Road 
Abbott Park, IL 60064-3500   
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xueheng.cheng@abbott.com 
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University of Illinois 
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University of Maryland 
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University of Suwon 
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CHAU-WEN CHOU 
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2000 Lakeshore Drive 
New Orleans, LA 70148   
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DAVID CHOW 
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NICOLE CHOW 
Genencor International, Inc. 
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Thousand Oaks, CA 91320   




355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134   
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ying.chow@thermo.com 
SWAPAN K. CHOWDHURY 
Schering-Plough 
K15-3-3700 
2015 Galloping Hill Road 
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1393 Brown Labs, Box 359 
560 Oval Drive 
West Lafayette, IN 47907   
Tel:  765 494 4588 
chrismap@purdue.edu 
NOAH CHRISTIAN 
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432 Laurelwood Drive 
Bloomington, IN 47401   
Tel:  812 855 6071 
npchrist@indiana.edu 
ROBERT E. CHRISTIAN 
Waters Corporation 
211 Croydon Avenue 
Rockville, MD 20850   
Tel:  301 294 9369 
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DAVID CHRISTIANSON 
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HUANYI CHU 
University of Houston 
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4800 Calhoun 
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University of Hong Kong 
Department of Chemistry 
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Hong Kong,  CHINA 
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University of Antwerp (UIA) 
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University of Canterbury 
Private Bag 4801 
Christchurch,  NEW ZEALAND 
Tel:  643 3642110 
b.clark@chem.canterbury.ac.nz 
NICOLE CLARK 
University of Georgia 
Pharma & Biomed Sciences 
College of Pharmacy 
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Tel:  706 542 5981 
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SHELTON CLARK 
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ronan_cleary@waters.com 
DAVID E. CLEMMER 
Chemistry Department 
Indiana University 
800 E Kirkwood Ave, Chem. Bldg 
Bloomington, IN 47405   
Tel:  812 855 8259 
clemmer@indiana.edu 
MALCOLM CLENCH 
Division of Chemistry 
Sheffield Hallam University 
Howard Street 
Sheffield S1 1WB,  UK 
Tel:  44 114 225 3054 
m.r.clench@shu.ac.uk 
CURTIS D. CLEVEN 
Eastman Chemical Company 
Building 150 
Kingsport, TN 37662   
Tel:  423 229 4809 
cdcleven@eastman.com 
REBECCA CLINTON 
Nottingham Trent University 
Department of Chemistry & Physics 
Clifton Lane 
Nottingham NG11 8NS,  UK 
rebecca.clinton@ntu.ac.uk 
RANDAL E. CLOUETTE 
Clinical Reference Laboratory 
8433 Quivira Road 
Lenexa, KS 66215   
Tel:  913 693 8800 
clouetter@crlcorp.com 
BRIAN H. CLOWERS 
Washington State University 
Department of Chemistry 
PO Box 644630 
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Tel:  509 335 5884 
bclowers@hotmail.com 
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15 Catherwood Road 
Ithaca, NY 14850   





1 DNA Way 
South San Francisco, CA 94080-4990   
Tel:  650 225 2571 
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RAY COCHRAN 
Burle Electro-Optics, Inc. 
PO Box 1159 
Sturbridge, MA 01566   




Life Science & High Tech. Cntr 
2909 Laclede Avenue 
St.Louis, MO 63103   
Tel:  647 289 8496 
scockrill@sial.com 
ARTHUR BRUCE CODDINGTON 
Merck & Company, Inc. 
WP14-1 
West Point, PA 19486   
Tel:  215 652 7034 
art_coddington.merck.com 
ROBERT B. CODY 
JEOL USA, Inc. 
11 Dearborn Road 
Peabody, MA 01960   
Tel:  978 535 5900 
cody@jeol.com 
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7102 Riverwood Drive 
Columbia, MD 21046   
ccogu6ab@aol.com 
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Waters Corporation 
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Tel:  847 255 6042 
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The Perkin Elmer Company 
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Central Research Division 
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Groton, CT 06340   
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colemj@groton.pfizer.com 
RICHARD B. COLE 
Department of Chemistry 
University of New Orleans 
2000 Lakeshore Drive 
New Orleans, LA 70148   
Tel:  504 280 7412 
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Baltimore, MD 21205   
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JOHN COLEMAN 
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ADME 
425-5600 Parkwood Way 
Richmond, BC,  V6V 2M2  CANADA 
Tel:  604 279 8511 
jcoleman@inflazyme.com 
STUART COLEMAN 
714 Ridge Road 
Orange, CT 06477   
Tel:  203 891 9054 
stuartpcoleman@hotmail.com 
STEVEN G. COLGROVE 
1042 Masterson Drive 
Baton Rouge, LA 70810-4729   




Eastern Point Road, MS 4136 
Groton, CT 06340   




24 Virginia Lane 
Athens, OH 45701   




71 Four Valley Drive 
Concord, ON,  L4K 4V8  CANADA 
Tel:  905 660 9005 
bruce.collings@sciex.com 
WILLIAM COLLINS 
Alabany Molecular Research, Inc. 
Analytical Department 
601 E. Kensington 
Mount Prospect, IL 60056   
Tel:  847 506 2877 
william.collins@albmolecular.com 
MARISTELLA COLOMBO 
Pharmacia & Upjohn S.P.A. 
Viale Pasteur 10 
Nerviano (MI) 20014,  ITALY 
Tel:  39 0248383062 
maristella.colombo@eu.pnu.com 
MICHAEL T. COLUCCI 
Waters Corporation 
4905 Dakota Blvd. 
Boulder, CO 80304   
Tel:  303 440 1996 
mike_colucci@mspeople.com 
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University of Massachusetts 
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990 North Pleasant, Apt. I-13 
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CAT, 34 Maple Street 
Milford, MA 01757   




2 Norumbega Circle 
Franklin, MA 02038   





Coventry CV4 9GH,  UK 
Tel:  44 2476 855211 
anneke.lubben@daltonics.bruker.co.uk 
DAVID M. LUBMAN 
Chemistry Department 
University of Michigan 
930 North University Avenue 
Ann Arbor, MI 48109-1055   
Tel:  734 764 1669 
dmlubman@umich.edu 
JOSEPH LUCAK 
Millenium Pharmaceutical, Inc. 
256 East Grand Avenue 
South San Francisco, CA 94080   
Tel:  650 246 7382 
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Kasseler Strasse 32 
28215 Bremen,  GERMANY 
Tel:  49 42 1376 1755 
frank.luebkemann@gmx.de 
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34 Fairmont Avenue #3 
Cambridge, MA 02139   




Stuructural Analysis Department 
27 rue E. Vignat- BP 1749 
45007 Orleans Cedex 1,  FRANCE 
Tel:  33 238 816000 
wim.luijten@fr.netgrs.com 
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Mailstop K15-E-1-1945 
2015 Galloping Hill Road 
Kenilworth, NJ 07033   
Tel:  908 740 4359 
emily.luk@spcorp.com 
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Northwestern University 
S-215, 303 East Chicago Avenue 
Chicago, IL 60611   




100 Cummings Center Suite 407N 
Beverly, MA 01915   
Tel:  978 524 8440 
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ERIC T LUND 
Pharmacia Corporation 
301 Henrietta Street,0216-209-014 
Kalamazoo, MI 49007   





709 Swedeland Road 
King of Prussia, PA 19406   





225 Gateway Blvd. 
South San Francisco, CA 94080   
Tel:  650 866 6439 
rlundgard@fibrogen.com 
GUANGHONG LUO 
George Washington University 
Department of Chemistry 
725 21st Street NW 
Washington, DC 20052   
Tel:  202 994 6344 
bruceluo@gwu.edu 
HONG LUO 
Millennium Pharmaceuticals, Inc. 
Drug Safety and Disposition 
256 East Grand Avenue 
South San Francisco, CA 94080   




DMPK, One Health Plaza 
East Hanover, NJ 07936   
Tel:  973 781 2717 
suyi.luo@pharma.novartis.com 
WENDY C. LUO 
Xenoport, Inc. 
3410 Central Expressway 
Santa Clara, CA 95051   
Tel:  408 616 7376 
wendy.luo@xenoport.com 
ELISE T. LUONG 
National Institutes of Health 
Bldg. 49 Convent Dr. Rm. 4A56A 
MSC 4472 
Bethesda, MD 20892-4472   
Tel:  301 402 2017 
eluong@nhgri.nih.gov 
WILLIAM R. LUSBY 
8028 New Riggs Road 
Adelphi, MD 20783-2230   
Tel:  301 434 8465 
BRIAN LY 
Ferring Research Institute 
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San Diego, CA 92121   
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University of Edinburgh 
Dept of Chem, King's Bldgs. 
West Mains Road 
Edinburgh EH9 3JJ,  UK 
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353 Lakeside Drive 
Foster City, CA 94404-1147   
Tel:  650 522 5667 
theresa_lynch@gilead.com 
JOHN LYNGKILDE 
Novo Nordisk A/S 
SOEL.S.23 
Sydmarken 5 
Soeborg 2860,  DENMARK 
Tel:  45 444 22224 
jly@novonordisk.com 
BERT C. LYNN 
University of Kentucky 
UK Mass Spectrometry Facility 
A053 ASTeCC Building 
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Analytical R & D, 260-4S-13 
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Tel:  651 736 3525 
palyon@mmm.com 
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Givaudan Flavors Corporation 
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Tel:  513 948 3434 
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BIN MA 
University of Western Ontario 
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London, ON,  N6A 5B7  CANADA 




Two Corporate Drive 
South San Francisco, CA 94080   
Tel:  650 825 7529 
jma@tularik.com 
KAN MA 
National Institutes of Health 
Lab of Physical Biology 
50 South Drive, Room 1437 
Bethesda, MD 20892-8024   





6166 Nancy Ridge Drive 
San Diego, CA 92121   
Tel:  858 453 7200 
mma@arenapharm.com 
PETER W.K. MA 
Mississippi State University 
Entomology and Plant Pathology 
PO Box 9775 
Mississippi State, MS 39762   
Tel:  662 325 2978 
pma@entomology.msstate.edu 
SHUGUANG MA 
Schering Plough Research Institute 
2015 Galloping Hill Road 
K-15-3-3700 
Kenilworth, NJ 07033   
Tel:  908 740 5143 
shuguang.ma@spcorp.com 
YULIANG MA 
The Burnham Institute 
Proteomics Facility 
10901 N. Torrey Pines Road 
La Jolla, CA 92037   
Tel:  858 646 3108 
yma@burnham.org 
KAI MAASS
University of Giessen 
Institute for Inorganic/Analytical Chemistry 
Schubertstr. 60, Building 16 
Giessen 35392,  GERMANY 
Tel:  49 641 99 34815 
kai.maass@chemie.uni-giessen.de 
MICHAEL J. MACCROSS 
The Scripps Research Institute 
Department of Cell Biology, SR11 
10550 N. Torrey Pines Road 
La Jolla, CA 92037   
Tel:  858 784 8875 
maccross@scripps.edu 
RONALD D. MACFARLANE 
Chemistry Department 
Texas A & M University 
110C Old State Chemistry Bldg. 
College Station, TX 77840-3255   
Tel:  979 845 2021 
macfarlane@mail.chem.tamu.edu 
TANYA MACGILLVRAY 
Ocean Nutrition Canada 
Analytical Chemistry 
1721 Lower Water Street 
Halifax, NS,  B3J 1S5  CANADA 
Tel:  902 421 5744 
tmacgillvray@ocean-nutrition.com 
PAUL MACGREGOR 
Purdue Pharma L.P. 
444 Saw Mill River Road 
Ardsley, NY 10502   
Tel:  914 709 2018 
paul.macgregor@pharma.com 
STEPHEN F. MACHA 
University of Cincinnati 
Department of Chemistry 
PO Box 210172 
Cincinnati, OH 45221   
Tel:  513 556 0920 
stephenmacha@hotmail.com 
MARCUS MACHT 
Bruker Daltonics GmbH 
Farenheitstrasse 4 
Bremen 28359,  GERMANY 
Tel:  49 421 2205 
mma@bsax.de 
KATHLEEN I. MACKENZIE 
GlaxoSmithKline 
209 McCleary Court 
Raleigh, NC 27607   
Tel:  919 483 1656 
kathleen.I.mackenzie@gsk.com 
DENISE MACMILLAN 
US Army Corps of Engineers 
Environmental Chemistry Branch 
420 South 18th Street 
Omaha, NE 68102   




Med Sci 3-115 
200 First Street SW 
Rochester, MN 55905   
Tel:  507 284 2457 
MIKE MADURA
OSG Global 
1400 E. Touhy Avenue, Ste. 160 
Des Plaines, IL 60018-3374   




322 Brigade Court 
Wayne, PA 19087   
Tel:  610 491 3038 
marcus_maffei@agilent.com 
MARK J. MAGERA 
Biochemical Genetics 
Mayo Clinic, Hilton 308 
200 First Street SW 
Rochester, MN 55905   
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Redmond, WA 98052   
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jmaggioli@koronispharma.com 
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LISA MAGIS 
Covance Laboratories, Inc. 
Drug Metabolism-14 
3301 Kinsman Boulevard 
Madison, WI 53704   
Tel:  608 2242 2712 
lisa.magis@covance.com 
FULVIO MAGNI 
Universita degli Studi di Milano-Bicocca 
Facolta di Medicine e Chirugia 
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Monza,  ITALY 
Tel:  39 02 644 88213 
fulvio.magni@unimib.it 
PAUL MAHAFFY 
NASA Goddard Space Flight Center 
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Greenbelt, MD 20771   




180 Kimball Way 
South San Francisco, CA 94080   
Tel:  650 866 6550 
tania.mahajan@celera.com 
ANDREW D. MAHAN 
Johnson & Johnson PRD LLC 
J220, PO Box 300 
Raritan, NJ 08869   
Tel:  908 927 2223 
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ELIZABETH A. MAHAN 
Merck & Company, Inc. 
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Department of Chemistry 
201, rte. Mgr. Bourget 
Levis,  G6V 9V6  CANADA 
Tel:  418 833 8876 
maxim.maheux@tbt.ec.ca 
NELS H. MAHLE 
Springborn Laboratories Inc. 
790 Main Street 
Wareham, MA 02571   
Tel:  508 295 2550 
nmahle@tmlp.com 
RAND MAHONEY 
Varian Analytical Instruments 
2700 Mitchell Drive 
Walnut Creek, CA 94598-1675   




Internal Customer Service 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON,  L4K 4V8  CANADA 




100 Cummings Center Suite 407N 
Beverly, MA 01915   
Tel:  508 482 4554 
patrick_maiella@waters.com 
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Oregon State University 
Department of Chemistry 
153 Gilbert Hall 
Corvallis, OR 97331   
Tel:  541 737 9533 
claudia.maier@oregonstate.edu 
TAPAN K. MAJUMDAR 
Novartis Pharmaceuticals Corp. 
Bldg. 405, Rm. 228 
One Health Plaza 
East Hanover, NJ 07936-1080   
Tel:  862 778 3582 
tapan.majumdar@pharma.novartis.com 
MARIANNA MAK 
Gedeon Richter Ltd. 
PO Box 27 
Budapest H-1475,  HUNGARY 
Tel:  36 14314225 
m.mak@richter.hu 
ALEXANDER MAKAROV 
90 Marlborough Avenue 
Cheadle Hulme 
Cheshire SK8 7AR,  UK 
Tel:  44 161 485 7527 
alexander.makarov@thermo.com 
JIM MAKUSKY 
Large Scale Biology 
20451 Goldenrod Lane 
Germantown, MD 20876   
Tel:  301 354 1233 
jim.makusky@lsbc.com 
STEVEN MALCOLM 
BWXT Pantex, LLC 
PO Box 30020, M/S 11-2 
Amarillo, TX 79120-0020   
Tel:  806 477 4485 
smalcolm@pantex.com 
SABER MALEKI 
Covance Laboratories, Inc. 
Bioanalytical Chemistry 
3301 Kinsman Boulevard 
Madison, WI 53704   
Tel:  608 242 7932 
saber.maleki@covance.com 
SIMIN D. MALEKNIA 
Griffith University 
School of Science 
Nathan, Qld 4111,  AUSTRALIA 
Tel:  61 7 3875 7894 
s.maleknia@griffith.edu.au 
ANTHONY I. MALLET 
School of Chemical and Life Sciences 
University of Greenwich 
Central Avenue 
Chatham Maritime ME4 4TB,  UK 
Tel:  44 2083317585 
a.mallet@gre.ac.uk 
CLAUDE R. MALLET 
Waters Corporation 
34 Maple Street 
Milford, MA 01532-3696   





500 Arcolla Road 
Collegeville, PA 19426   
Tel:  484 865 2429 
mallisl@wyeth.com 
MICHAEL MALONE 
U Mass Boston 
22 Weston Ave Apt 2R 
Braintree, MA 02184   
Tel:  781 848 3523 
mugseylv@aol.com 
JOHN MALTAS 
Covanace Laboratories Ltd. 
Bioanalytical Services 
Otley Road, Harrogate 
North Yorkshire HG3 1PY,  UK 
Tel:  44 1423 848389 
john.maltas@covance.com 
DAVID A. MALTBY 
Mass Spectrometry Facilty 
University of California 
UCSF BOX 94143 
San Francisco, CA 94143-0446   




100 Cummings Center, Ste 407N 
Beverly, MA 01915   
Tel:  978 524 8420 
cindy_mamer@mspeople.com 
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ORVAL MAMER 
McGill University, MS Unit 
1130 Pine Avenue West 
Montreal, PQ,  H3A 1A3  CANADA 




Analytical & Bioanalytical 
7220 Frederick-Banting, Ste. 1 
St. Laurent, PQ,  H4S 2A1  CANADA 
Tel:  54514 337 4646 
nmameri@neurochem.com 
SHERILYNN MANALILI 
Ibis Theraputics/Isis Pharm. 
1891, Rutherford Road 
Carlsbad, CA 92008   




3885 Industrial Blvd. 
Laval, PQ,  H7L 4S3  CANADA 




3501-C Tricenter Blvd. 
Durham, NC 27713   
Tel:  919 544 8663 
amanda.mancuso@scynexis.com 
RUPASRI MANDAL 
University of Alberta 
Environmental Health Sciences 
10-102 Clinical Sciences Bldg. 
Edmonton, AB,  T6G 2G3  CANADA 
Tel:  780 492 6850 
rmandal@ualberta.ca 
SARASWATHI MANDAPATI 
185 Freeman Street 
Apartment 148 
Brookline, MA 02446   
Tel:  617 277 8955 
mandapati_saraswathi@hotmail.com 
FRIEDRICH MANDEL 
Agilent Technologies GmbH 
Hewlett Packard-Str. 8 
Waldbronn D-76337,  GERMANY 
Tel:  49 7243602548 
friedrich_mandel@agilent.com 
ASHER MANDELBAUM 
Department of Chemistry 
Technion-Israel Institute of Technology 
Haifa  32000,  ISRAEL 




53U, WJ D6 
5301 Steven's Creek Blvd. 
Santa Clara, CA 95051   
Tel:  485 553 7601 
michael_manfredi@agilent.com 
FULVIO MANGI 
Via Giotto 55 
Carate Brianza, 20048,  ITALY 
Tel:  39 02 64488213 
fulvio.mangi@unimbi.it 
PAOLA MANINI 
Via Berzioli 5 
Parma 43100,  ITALY 




MS 86, 1 DNA Way 
South San Francisco, CA 94080   
Tel:  650 225 5746 
mann.emily@gene.com 
MATTHIAS MANN 
University of Southern Denmark 
Protein Interaction Lab 
Campusvej 55 
Odense M DK 5230,  DENMARK 
Tel:  45 65502364 
mann@bmb.sdu.dk 
THIERRY D. MANN 
Waters Corporation 
100 Cummings Center, Ste 407N 
Beverly, MA 01915   
Tel:  800 252 4752 
thierry_mann@waters.com 
JEFFREY G. MANNI 
JGM Associates, Inc. 
6 New England Executive Park 
Suite 400 
Burlington, MA 01803   




4995 Murphy Canyon Road 
Suite 100 
San Diego, CA 92123   
Tel:  858 268 5607 
beth_manning@agilent.com 
SURAJ P. MANRAO 
Spectra Isotope Grp / Spectra Gases Inc. 
6480 Dobbin Road 
Columbia, MD 21045   
Tel:  410 740 7381 
sibs@spectragases.com 
RENA MANSOUR 
Genomics Institute of Novartis 
Pharmacology, C140A 
10675 John Jay Hopkins Dr. 
San Diego, CA 92121   
Tel:  858 332 4740 
rmansour@gnf.org 
EDGARDO J. MANTILLA 
Waters Corporation CA 
34 Maple Street 
Milford, MA 01757   




10410 Science Center Drive 
San Diego, CA 92121   
Tel:  858 731 3592 
melinda.manuel@syrrx.com 
JOHN J. MANURA 
Scientific Instrument Services 
1027 Old York Road 
Ringoes, NJ 08551-1039   
Tel:  908 788 5550 
johnm@sisweb.com06/02/02 
ADRIANA E. MANZI 
Baxter Healthcare Corp. 
7825 Fay Avenue 
La Jolla, CA 92037   
Tel:  858 456 3548 
adriana_manzi@baxter.com 
DUNMIN MAO 
Department of Chemistry 
University of British Columbia 
2036 Main Mall 
Vancouver, BC,  V6T 1Z1  CANADA 





102 Route de Noisy 
Romainville Cedex/F-93235,  FRANCE 
Tel:  33 149915435 
frances.maquin@aventis.com 
G. DEAN MARBURY 
DMA Consulting 
2802 Chelsea Circle 
Durham, NC 27707   
Tel:  919 419 8938 
gordonm687@aol.com 
CARL J. MARCH 
March and Associates, LLC 
1792 Beans Bight Road NE 
Bainbridge Island, WA 98110   
Tel:  206 619 6605 
carl@marchandassociates.com 
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Science Complex 
Trent University 
1600 West Bank Drive 
Petersborough, ON,  K9J 7B8  CANADA 




2250 boul. Alfred Nobel 
St. Laurent, PQ,  H4S 2C9  CANADA 
Tel:  514 832 2866 
sebastien_marchand@agilent.com 
MARTINA MARCHETTI 
Institute of Chem. Tech. & Analysis 
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Getreidemarkt 9/164 
Vienna, 1060,  AUSTRIA 
Tel:  43 1 4277 52320 
marchetti@anc.univie.ac.at 
KATRIN MARCUS 
Ruhr University of Bochum 
Med. Proteom-Cntr. ZKFE.141 
Universitaetsstr.150 
Bochum 44801,  GERMANY 
Tel:  49 234 32 29265 
katrin.marcus@ruhr-uni-bochum.de 
LYUBEN N. MAREKOV 
6010 California Circle, #405 
Rockville, MD 20852-4855   





8995 Westside Parkway 
Alpharetta, GA 30004   
Tel:  678 336 2555 
jmarengo@atherogenics.com 
IOAN MARGINEAN 
George Washington University 
Department of Chemistry 
725 21st Street NW, 107 
Washington, DC 20052   
Tel:  202 994 6344 
mnelu@gwu.edu 
SUDHA S. MARIMANIKKUPPAM 
University of Minnesota 
Biochem, Molec Bio & Bio Phy 
140 Gortner Lab., 1479 Gortner 
St. Paul, MN 55108   
Tel:  612 624 7715 
marim003@umn.edu 
SANFORD P. MARKEY 
NIMH, NIH 
Building 10, Room 3D42 
9000 Rockville Pike 
Bethesda, MD 20892-1262   





Uppsala / SE-751 24,  SWEDEN 
Tel:  46 18 4713691 
kainm@kemi.uu.se 
BONNIE MARMOR 
1 Jacqueline Circle 
Natick, MA 01760   
Tel:  508 655 8889 
bonnie_marmor@mspeople.com 
STEPHEN MARMOR 
Astra Zeneca R&D Boston, Inc. 
35 Gatehouse Drive 
Waltham, MA 02451-1216   




2545 Central Avenue 
Boulder, CO 80301   




40 Shattuck Road 
Andover, MA 01810   
Tel:  978 681 2020 
julie_marr@agilent.com 
TERRY D. MARRIOTT 
Department of Chemistry 
Rice University 
3766 Childress 
Houston, TX 77005   
Tel:  713 348 3256 
marriot@rice.edu 
ELDA MARSH 
Amylin Pharmaceuticals, Inc 
9373 Towne Centre Drive 
San Diego, CA 92121   




5863 Eaglewood Drive 
Sylvania, OH 43560   
Tel:  419 450 0148 
lynne_marshall@agilent.com 
AMY M. MARTIN 
4164 Indian Trace
Lilburn, GA 30047   
Tel:  404 639 2412 
zhp6@cdc.gov 
DANIEL MARTIN 
The Institute for Systems Biology 
919 North 81st Street 
Seattle, WA 98103-4317   
Tel:  206 732 1365 
dmsg@mindspring.com 
GAYE MARTIN 
Advion Biosciences, Inc. 
15 Catherwood Road 
Ithaca, NY 14850   
Tel:  607 266 0665 
boardmaa@advion.com 
MARY SUE MARTIN 
Applied Biosystems 
70 Chestnut Street 
Morristown, NJ 07960   
Tel:  800 248 0281 
martinms@appliedbiosystems.com 
MICHAEL MARTIN 
Commonwealth of Virginia 
1 North 14th Street 
Richmond, VA 23219   




100 Cummings Center, Ste. 407N 
Beverly, MA 01915-6101   
Tel:  508 482 4609 
roy_martin@waters.com 
STEPHEN A. MARTIN 
Applied Biosystems 
500 Old Connecticut Path 
Framingham, MA 01701   
Tel:  508 383 7218 
martinsa@appliedbiosystems.com 
STEPHEN J. MARTIN 
Martin Laboratories, Inc. 
PO Box 518 
Pullman, WA 99163   
Tel:  509 332 8191 
smartin@martinlabs.net 
VINCENT MARTIN 
LBNL- UC Berkeley 
Physical Biosci. Div, Chem.Eng 
201 Gilman Hall 
Berkeley, CA 94720   
Tel:  510 642 9506 
vincentm@socrates.berkeley.com 
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LEAP Technologies, Inc. 
PO Box 969 
Carrboro, NC 27510   
Tel:  919 929 8814 
wmartin@leaptec.com 
WILLIAM B. MARTIN 
US Food & Drug Administration 
Denver Federal Center, Bldg. 2 
PO Box 25087 
Denver, CO 80225-0087   
Tel:  303 236 3071 
masspectr@aol.com 
SUZANA MARTINOVIC 
Pacific Northwest National Laboratory 
EMSL, MSIN:K8-98 
902 BattelleBLvd, Box 999 
Richland, WA 99352   
Tel:  509 376 3709 
suzana.martinovic@pnl.gov 
ARIS MARTONE 
201 Carenter Town Lane 
Morrisville, NC 27560   
Tel:  919 468 1965 
amartone@bellsouth.net 
ASHOK MARWAH 
University of Wisconsin 
Enzyme Res. Institute-Biochem. 
1710 University Avenue 
Madison, WI 53726   
Tel:  608 262 3371 
amarwah@facstaff.wisc.edu 
PADMA MARWAH 
Enzyme Res. Institute- Biochem 
University of Wisconsin 
1710 University Avenue 
Madison, WI 53726   




One Burtt Road, BCA/F3038 
Andover, MA 01810   
Tel:  978 247 2982 
lmarzilli@wyeth.com 
ELAINE M. MARZLUFF 
Grinnell College 
Department of Chemistry 
PO Box 805 
Grinnell, IA 50112   
Tel:  641 269 4314 
marzluff@grinnell.edu 
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Applied Biosystems 
195 Rocky Point Road 
Sound Beach, NY 11789   
Tel:  800 248 0281 
masiaksj@appliedbiosystems.com 
DANIEL MASON 
Genomics Institute of the Novartis Found 
F141CA 
10675 John Jay Hopkins Drive 
San Diego, CA 92121   
Tel:  858 812 1660 
dmason@gnf.org 
DONALD S. MASON 
Wates Corporation 
100 Cummings Center, Ste. 407N 
Beverly, MA 01915   
Tel:  978 524 8333 
donald_mason@mspeople.com 
FRANKLIN P. MASON 
Thermo Electron 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134-1991   
Tel:  408 965 6204 
ROBERT MASSE 
MDS Pharma Services 
Science & Technology 
2350 Cohen Street 
St. Laurent, PQ,  H4R 2N6  CANADA 
Tel:  514 333 0042 
robert.masse@mdsps.com 
CHRISTOPHE MASSELON 
EMSL, Mail Stop K8-98 
PNNL, 902 Battelle Blvd. 
PO Box 999 
Richland, WA 99352   
Tel:  509 376 7040 
christophe.masselon@pnl.gov 
JOHN A. MASUCCI 
Jonhson & Johnson R&D 
PO Box 776 
Welsh and McKean Roads 
Spring House, PA 19477-0776   




Building 10, Room 3D42 
10 Center Drive 
Bethesda, MD 20892-1262   
Tel:  301 496 4186 
masudaj@intra.nimh.nih.gov 
KATSUYOSHI MASUDA 
Suntory Institute for Biological Research 
Wakayamadai, shimamoto-cho 
Mishima-gun 
Osaka 618-8503,  JAPAN 
Tel:  81 75 9626094 
masuda@sunbor.or.jp 
TSUTOMU MASUJIMA 
Hiroshima University, Med School 
Institute of Pharmaceutical Sciences 
Kasumi 1-2-3, Minami-Ku 
Hiroshima 734-8551,  JAPAN 
Tel:  81 82 257 5300 
tsutomu@hiroshima-u.ac.jp 
LOBVI E. MATAMOROS 
FERNANDEZ 
University of Southern Denmark 
Biochem & Mol.Bio./Protein Res 
Campusvej 55 
Odense DK-5230,  DENMARK 
Tel:  45 6550 2369 
lobvi@bmb.sdu.dk 
LUCA C. MATASSA 
Covance Laboratories 
8211 SciCor Drive, Suite B 
Indianapolis, IN 46214   
Tel:  317 715 3912 
luca.matassa@covance.com 
MICHAEL W. MATCHETT 
Tyco Healthcare/Mallinckrodt 
25-2 
3600 North Second Street 
St Louis, MO 63147   




200 1st Street SW 
Hilton 330 
Rochester, MN 55905   
Tel:  507 538 1581 
matern.dietrich@mayo.edu 
GEORGE MATHAI 
c/o P.M. Mathai 
Mlakuzhyil House 
Kudayathoor P O, Thodupuzha 
Kerala 685590,  INDIA 
Tel:  91 4862 255141 
georgem@sancharnet.in 
W. RODNEY MATHEWS 
Pharmacia & Upjohn 
SAM Chemistry 7255-209-018 
301 Henrietta Street 
Kalamazoo, MI 49080   
Tel:  616 833 1807 
william.r.mathews@pharmacia.com 
JOHN A. MATHIS 
Ohio University 
Chemistry and Biochem Department 
Clippinger Laboratories 
Athens, OH 45701   
Tel:  740 590 0632 
jm388400@ohio.edu 
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MAJA MATIS 
Medical College of Georgia 
IMMAG 
1120 15th Street, CB-2803 
Augusta, GA 30912   




C2F, 3-9 Moriya-cho 
Kanagawa-ku 
Yokohama, 221-0022,  JAPAN 
Tel:  81 45 453 9107 
hiroshi.matsumoto@thermo.com 
HIROYUKI MATSUMOTO 
Biochem & Molec Bio. Department 
University of Oklahoma 
BMSB 953, PO Box 26901 
Oklahoma City, OK 73190   
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hiro-matsumoto@ouhsc.edu 
MASAYUKI MATT MATSUMOTO 
Hamamatsu Corporation 
360 Foothill Road 
Bridgewater, NJ 08876   
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MANOJ PAL 
University of Michigan 
Department of Chemistry 
930 North University Avenue 
Ann Arbor, MI 48109   
Tel:  734 647 2881 
manojp@umich.edu 
JAN PALATY 
BC Children & Women's Health Center 
Newborn Screening Division 
4480 Oak Street 
Vancouver, BC,  V6H 3V4  CANADA 




10 Hillgarden Drive 
Stoney Creek, ON,  L8J 2S4  CANADA 
Tel:  905 282 6524 
vince_palazzo@agilent.com 
SERGIU P. PALII
Department of Chemistry 
University of Florida 
PO Box 117200 
Gainesville, FL 32611-7200   
Tel:  352 392 0536 
palii@ufl.edu 
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GIOVANNI A. PALLANTE 
Thermo Electron 
4652 Morningside Drive 
Cleveland, OH 44109   
Tel:  616 324 4204 
giovanni.pallante@thermo.com 
MARIA PALLAVICINI 
Dean, Division of Natural Sci. 
University of California 
PO Box 2039 
Merced, CA 95344   
Tel:  415 476 6703 
pallavicini@cc.ucsf.edu 
LISBETH PALM 
Novo Nordisk A/S 
Protein Chem, Bldg. HAD2.104 
Hagedornsvej 1 
Gentofte 2820,  DENMARK 
Tel:  45 4443 9259 
lipa@novo.dk 
MAGNUS PALMBLAD 
Lawrence Livermore National Lab 
PO Box 808, L-397 
Livermore, CA 94550   
Tel:  925 422 8462 
palmblad1@llnl.gov 
CYNTHIA A. PALMER 
Pfizer, Inc. 
620 Memorial Drive 
Cambridge, MA 02139   
Tel:  617 551 3027 
blkswan1@aol.com 
PETER T. PALMER 
Department of Chemistry 
San Francisco State University 
1600 Holloway Avenue 
San Francisco, CA 94132-4163   
Tel:  415 338-7717 
palmer@sfsu.edu 
DARRYL PALMER-TOY 
Massachusetts General Hospital 
Pathology 
MGH CNY 149, 7th Floor 
Boston, MA 02129   
Tel:  617 726 9123 
dpalmertoy@partners.org 
CHINNA PAMIDI 
Apotex Research, Inc. 
Biomedical Division 
440 Garyray Drive 
Weston, ON,  M9L 1P7  CANADA 
Tel:  416 749 9300 
cpamidi@apotex.ca 
MEHMET PAMUKCU 
MPA - Proteomics 
851 Stelle Court 
Sunnyvale, CA 94587   





Savage Hall, B40 
Ithaca, NY 14853   
Tel:  607 255 9009 
bp19@cornell.edu 
CHARLES PAN 
Novartis Pharmaceuticals Corporation 
PHAD/ARD, One Health Plaza 
East Hanover, NJ 07936   
Tel:  973 781 4956 
charles.pan@pharma.novartis.com 
JOHN PAN 
Covance Laboratories, Inc. 
11, 3301 Kinsman Blvd. 
Madison, WI 53704   





Brown Building, Box 671 
West Lafayette, IN 47906   
Tel:  765 496 5000 
panp@purdue.edu 
SONGQIN PAN 
Los Alamos National Laboratory 
Bioscience Division, MS M888 
Los Alamos, NM 87545   




Chemistry Department, Malibox 44 
610 Taylor Road 
Piscataway, NJ 08854   




One Amgen Center Drive, 1-1-A 
Thousand Oaks, CA 91320   
Tel:  805 447 6909 
ypan@amgen.com 
MARK J. PANEPINTO 
Boston University School of Medicine 
Biochemistry Department 
715 Albany Street, R-806 
Boston, MA 02118   
Tel:  617 638 6760 
mark.panepinto@verizon.net 
HENRIANNA Y. PANG 
Eli Lilly & Co. 
LLBR, 3650 Danforth Avenue 
Scarborough, ON,  M1N 2E8  CANADA 
Tel:  416 693 3465 
pang_henrianna_y@lilly.com 
JIHAI PANG 
M.D. Anderson Cancer Center 
Pharmaceutical Development Ctr 
8000 El Rio Street 
Houston, TX 77054   
Tel:  713 745 2826 
jipang@mail.mdanderson.org 
SHAOKUN PANG 
Purdue Pharma L.P. 
444 Saw Mill River Road 
Ardsley, NY 10502   
Tel:  914 709 2178 
shaokun.pang@pharma.com 
YAN PANG 
University of Illinois 
Medicinal Chemistry, MC 781 
833 South Wood Street 
Chicago, IL 60612   
Tel:  312 413 1815 
ypang2@uic.edu 
LEWIS K. PANNELL 
University of South Alabama 
MSB2310, Department of Biochemistry 
College of Medicine 
Mobile, AL 36688-0002   
Tel:  251 414 8201 
lpannell@usouthal.edu 
DAMON PAPAC 
Cell Therapeutics, Inc. 
201 Elliott Avenue W. #400 
Seattle, WA 98119   





2 Church Street S., Suite 401 
New Haven, CT 06519   




6301 Stevenson Center 
Nashville, TN 37235   
Tel:  615 322 2864 
michael.papantonakis@vanderbilt.edu 
IOANNIS A. PAPAYANNOPOULOS 
Applied Biosystems 
500 Old Connecticut Path 
Framingham, MA 01701   
Tel:  508 383 7417 
ioannis_papayannopoulos@mass-spec.net 
ROBERT PAPP 
Merck Frosst Canada 
PO Box 1005 
Point Claire, PQ,  H9R 4P8  CANADA 
Tel:  514 428 3732 
robert_papp@merck.com 
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JERRY PAPPAS 
Thermo Electron 
265 Davidson Avenue, Ste. 101 
Somerset, NJ 08873-4120   
Tel:  732 627 0260 
jerry.pappas@thermo.com 
E. REAL PAQUIN 
Agriculture-Quebec 
2700 Rue Einstein 
LOCAL C.2.105 
Sainte-Foy, PQ,  G1P 3W8  CANADA 





71 Four Valley Drive 
Concord, ON,  L4K 4V8  CANADA 
Tel:  905 660 9006 
steve.paraskevopoulos@sciex.com 
DAVID M. PAREES 
Air Products & Chemicals, Inc. 
7201 Hamilton Blvd. 
Allentown, PA 18195-1501   
Tel:  610 481 5794 
pareesdm@apci.com 
ROBERT PARISE 
University of Pittsburgh 
Hillman Cancer Center, Rm. G28 
5117 Centre Avenue 
Pittsburgh, PA 15232   




KSBC Building 4th Floor 
Eui-dong, Paldal-gu 
Suwon, Kyonggi-do,442-270,  KOREA 
Tel:  82 31 259 6801 
jongseip@labfrontier.com 
JONG-SOO PARK 
Micromass Korea Co, Ltd 
7F Golobal, Bldg 708-8 
Yeoksam2-dong, kangnam-ku 
Seoul, 135-919,  KOREA 
Tel:  82 2 540 0651 
jspark@kits-euro.co.kr 
KYU HWAN PARK 
University of Michigan 
Chemistry Department 
930 North University Avenue 
Ann Arbor, MI 48109   
Tel:  734 615 2972 
parkkh@umich.edu 
MELVIN A. PARK 
Bruker Daltonics, Inc. 
40 Manning Road, Manning Park 
Billerica, MA 01821   
Tel:  978 663 3660 
map@bdal.com 
SEIJIN PARK 
University of Minnesota 
305 Alderman Hall 
1970 Folwell Avenue 
St. Paul, MN 55108   
Tel:  612 624 1218 
parkx075@umn.edu 
SOOBONG PARK 
Univ. of Minnesota Cancer Center 
Cancer Cntr. Research Bldg 790 
425 E. River Road 
Saint Paul, MN 55455   
Tel:  612 624 0683 
parkx108@umn.edu 
YOUMIE PARK 
University of California 
Department of Chemistry 
One Shields Avenue 
Davis, CA 95616   
Tel:  530 752 5504 
youmiep@yahoo.com 
CAROL E. PARKER 
University of North Carolina 
112 Medical Research Bldg. A 
CB#7175 
Chapel Hill, NC 27599-7175   
Tel:  919 966 9989 
carol_parker@med.unc.edu 
KENNETH C. PARKER 
Applied Biosystems 
500 Old Connecticut Path 
Framingham, MA 01701   
Tel:  508 383 7426 
parkerkc@appliedbiosystems.com 




Athens, GA 30602   




Medlock House New Elm Road 
Manchester M3 4JH,  UK 




3000 Lakeview Avenue 
St Joseph, MI 49085-2396   
Tel:  269 982 5443 
richard_parry@leco.com 
LES G. PARTRIDGE 
1306 Shrader 
San Francisco, CA 94117   
Tel:  415 731 0873 
lgp@partridge.com 
LJILJANA PASA-TOLIC 
Pacific NW Nat'l Lab/EMSL 
PO Box 999, MSIN: K8-98 
902 Battelle Blvd. 
Richland, WA 99352   





341 Mugar, 360 Huntington Avenue 
Boston, MA 02115   
Tel:  617 373 4521 
apashkov@lynx.neu.edu 
CARLA PASQUARELLO 
Geneve Proteomics Centre 
LCCC, University Hospital 
24, rue Micheli-du-crest 
Geneva CH-1211,  SWITZERLAND 
Tel:  41 22 372 73 53 
carla.pasquarello@dim.hcuge.ch 
SALVADOR PASTOR 
Metropolitan Water District 
Water Quality Lab 
700 Moreno Avenue 
La Verne, CA 91750   




850 Lincoln Centre Drive 
MS 432-3 
Foster City, CA 94404   
Tel:  650 554 2757 
patelaa@applera.com 
FALGUNI PATEL 
Merck & Co. 
RY800-C210 
125 E. Lincoln Avenue 
Rahway, NJ 07065   
Tel:  732 594 4999 
falguni_patel@merck.com 
MICHAEL J. PATIN 
Agilent Technologies 
11 Diamanate 
Irvine, CA 92620   
Tel:  877 669 6507 
mike_patin@agilent.com 
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ADAM J. PATKIN 
PerkinElmer,Inc 
710 Bridgeport Avenue, Suite 293, M/S 293 
Shelton, CT 06484-4794   
Tel:  203 402 5369 
adam.patkin@perkinelmer.com 
JEFFREY PATRICK 
Eli Lilly & Company 
DC3224, Lilly Corporate Center 
Lilly Corporate Center 
Indianapolis, IN 46285   
Tel:  317 277 7411 
jspatrick@lilly.com 
STEVEN M. PATRIE 
University of Illinois 
Analytical Chemistry 39 RAL 
600 South Matthews, Box 98-5 
Urbana, IL 61801   





11 Duerdin Street 
Clayton,VIC 3168,  AUSTRALIA 
Tel:  61 395651130 
heather_patsiouras@mimotopes.com 
DALE H. PATTERSON 
Applied Biosystems 
500 Old Connecticut Path 
Framingham, MA 01701   
Tel:  508 383 7819 
patterdh@appliedbiosystems.com 
GARTH E. PATTERSON 
Griffin Analytical Technologies 
3000 Kent Avenue, Suite E1-300 
West Lafayette, IN 47906   
Tel:  765 775 1701 
patterson@griffinanalytic.com 
HEATHER PATTERSON 
Paradigm Analytical Labs 
2627 Northchase Parkway SE 
Wilmington, NC 28405   
Tel:  910 350 1903 
hpatterson@paradigmanalytical.com 
SCOTT D. PATTERSON 
Farmal Biomedicines LLC 
Suite 107 
129 North Hill Avenue 
Pasadena, CA 91106   
Tel:  626 583 1211 
sdpatterson@att.net 
ANIL PATWARDHAN 
University of California 
BMI, 787 34th Avenue 
San Francisco, CA 94121   
Tel:  415 387 8186 
apatwar@itsa.ucsf.edu 
ANGELA PAUL 
Institute of Cancer Research 
237 Fulham Road 
London SW3 6JB,  UK 




500 Old Connecticut Path 
Framingham, MA 01701   
Tel:  508 383 7968 
paulch@appliedbiosystems.com 
GARY J.C. PAUL 
265 Davidson Ave, Ste 101 
Somerset, NJ 08873   
Tel:  732 627 0220 
gpaul@thermofinnigian.com 
LINDA PAULSON 
Institute of Clinical Neurochemistry 
Goteborg University 
SU/Molndal 
Molndal SE-431 80,  SWEDEN 
Tel:  46 31 432 441 
linda.paulson@neuro.gu.se 
CARRIE ANN PAVLOSKI 
University of Illinois 
Department of Chemistry (M/C 111) 
845 W. Taylor Street, Rm 4500SES 
Chicago, IL 60607   
Tel:  315 996 8649 
ccrot1@uic.edu 
JAMES G. PAVLOVICH 
Chemistry & Biochem. Department 
University of California 
1631 Physical Sciences North 
Santa Barbara, CA 93106-9510   
Tel:  805 893 4252 
pavlovich@chem.ucsb.edu 
UMESH PAWA 
Labindia Instruments PVT, Ltd. 
A-8, Vaitalik Bldg., USO Road 
Qutab Institute Area 
New Delhi 110 067,  INDIA 
Tel:  91 11 653 3744 
umesh_m_pawa@eur.appliedbiosystems.co
m
RAYMOND J. PAXTON 
Amgen, Inc. 
Protein Science Department 
51 University Street 
Seattle, WA 98101-2936   
Tel:  206 265 4018 
paxtonrj@amgen.com 
DAVID A. PEAKE 
Lilly Research Labs 
Lilly Corp Center, MS 1513 
Indianapolis, IN 46285   
Tel:  317 433 2790 
peake_david@lilly.com 
TIBOR PECHAN 
Mississippi State University 
MSU 9650 
Mississippi State, MS 39762   




Quadrupole Mass Spectrometry 
418 Valley View Drive 
Monroeville, PA 15146   
Tel:  412 967 5774 
randy.pedder@us.abb.com 
METTE LUND PEDERSEN 
H. Lundbeck A/S 
Drug Analysis 
Otilliavej 9 
Valby AS 2500,  DENMARK 
Tel:  45 364 32588 
mlup@lundbeck.com 
DANIEL C. PEDERSON 
PRACS Institute 
4666 Amber Valley Parkway 
Fargo, ND 58104   
Tel:  701 461 8260 
dpederson@pracs.com 
PATRICK PEDRIOLI 
The Institute for Systems Biology 
1441 North 34th Street 
Seattle, WA 98103   
Tel:  206 732 1200 
tjohnson@systemsbiology.org 
DILRUKSHI M. PEIRIS 
Rider University 
Department of Chemistry 
Lawrenceville, NJ 08648   
Tel:  609 896 5094 
dpeiris@rider.edu 
JOHN M. PELTIER 
Myriad Proteomics 
2150 West Dauntless 
Salt Lake City, UT 84116   
Tel:  801 303 1792 
jpeltier@myriad-proteomics.com 
MARY PELZER 
Covance Laboratories, Inc. 
6002/11 
3301 Kinsman Boulevard 
Madison, WI 53704   




900 Uniqema Blvd. 
New Castle, DE 19720-2779   
Tel:  302 574 1013 
kevin.penfield@uniqema.com 
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CHEN PENG 
Accelrys, Inc. 
13478 Sparren Avenue 
San Diego, CA 92129   





One Health Plaza 
East Hanover, NJ 07936   
Tel:  862 778 8306 
lana.peng@pharma.novartis.com 
QIAN PING PENG 
Merck & Co, Inc. 
Basic Chemistry/RY800-B206 
126 E. Lincoln Avenue 
Rahway, NJ 07065   
Tel:  732 594 0637 
qianping_peng@merck.com 
XUEJUN PENG 
University of British Columbia 
Department of Chemistry 
2036 Main Mall 
Vancouver, BC,  V6T 1Z1  CANADA 




Department of Chemistry 
1393 Brown Building, Box 681 
West Lafayette, IN 47907   
Tel:  765 494 6898 
pengy@purdue.edu 
SHARRON G. PENN 
1529 School Street 
San Carlos, CA 94070   
Tel:  408 737 3060 
sharron@hullbridge.com 
NATALIA PENNER 
Schering-Plough Research Institute 
K-15-3700, Drug Metabolism 
2015 Galloping Hill Road 
Kenilworth, NJ 07033   
Tel:  908 740 5640 
natalia.penner@spcorp.com 
CHRISTOPHER L. PENNINGTON 
University of Buffalo 
Department of Chemistry 
310 Natural Science Complex 
Buffalo, NY 14260   
Tel:  716 833 9030 
clp5@acsu.buffalo.edu 
DANIEL PENTEK 
PerkinElmer Life & Analytical Instrument 
710 Bridgeport Avenue, MS 219 
Shelton, CT 06484-4794   
Tel:  203 402 6883 
daniel.pentek@perkinelmer.com 
BRIAN T. PEPPER 
Precision Instruments, Inc. 
PO Box 11235 
Knoxville, TN 37939   
Tel:  865 690 5608 
ROSEMARY PEPPER 
Precision Instruments, Inc. 
PO Box 11235 
Knoxville, TN 37939   
Tel:  865 690 5608 
BILL PERELLA 
University of Florida 
1989 SW 69 Drive 
Gainesville, FL 32607   
Tel:  352 256 4298 
galagatheria@aol.com 
ERIC W. PEREZ 
637 Corbit Drive 
Middletown, DE 19709   
Tel:  302 378 3186 
erik.w.perez@usa.dupont.com 
GEORGE PERKINS 
Pfizer Global R&D 
Structural/Seperation Science 
Ransgate Road, Sandwich 
Kent CT13 9NJ,  UK 
Tel:  44 1304646336 
george_perkins@sandwich.pfizer.com 
JOHN R. PERKINS 
Advion BioSciences, Inc. 
15 Catherwood Road 
Ithaca, NY 14850   
Tel:  607 266 0665 
perkinsj@advion.com 
PATRICK D. PERKINS 
Agilent Technologies 
Bldg. 53U MS #WT, Box 58059 
5301 Stevens Creek Blvd 
Santa Clara, CA 95052-8059   




University of Manitoba 
144 Dysart Road, Parker Bldg. 
Winnipeg, MB,  R3T 2N2  CANADA 
Tel:  204 474 7418 
perreau@cc.umanitoba.ca 
STEPHEN R. PERREAULT 
CIBA Vision Corporation 
BTI Analytical Chemistry 
11460 Johns Creek Parkway 
Duluth, GA 30097   
Tel:  678 415 3967 
steve.perreault@cibavision.novartis.com 
J. KAREL F. PERRY 
8213 Arbor Rose Way 
Columbus, OH 43004   
Tel:  614 424 7470 
PerryK@Battelle.org 
KERRY M. PERU 
Environment Canada NWRI@NHRC 
11 Innovation Blvd. 
Saskatoon, SK,  S7N 3H5  CANADA 
Tel:  306 975 4206 
kerry.peru@ec.gc.ca 
MICHAEL S. PERUCKI 
Centocor, Inc. 
200 Great Valley Pkwy, M-1-2 
Malvern, PA 19355   
Tel:  610 651 6468 
mperucki@cntus.jnj.com 
JIM PESAVENTO 
University of Illinois 
156 Davenport Hall 
600 South Mathews Avenue 
Urbana, IL 61801   
Tel:  217 390 2693 
phoroeoak@aol.com 
REINHOLD PESCH 
Thermo Finnigan MAT GmbH 
Barkhausenstrasse 2 
Bremen 28197,  GERMANY 
Tel:  49 4215493379 
reinhold.pesch@thermo.com 
RALPH PETERANDERL 
Harvard Medical School 
National Resource for Imag MS 
65Landsdowne Street, Rm 535 
Cambridge, MA 02139   
Tel:  617 758 8266 
rpeterandl@rics.bwh.harvard.edu 
JASNA PETER-KATALINIC 
Institute for Medical Physics/Biophysics 
University of Muenster 
Robert-Koch-Str. 31 
Muenster 48149,  GERMANY 




265 Davidson Avenue 
Somerset, NJ 08873   
Tel:  732 627 0220 
scott.peterman@thermo.com 
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ERIC PETERS 
Genomics Inst. of Novartis Research 
10675 John Jay Hopkins Road 
San Diego, CA 92121   





Odense 5000,  DENMARK 
Tel:  45 65652049 
petersen@acebiosciences.com 
DOMINIC S. PETERSON 
Lawrence Berkeley Natl Lab. 
MS 66, 1 Cyclotron Road 
Berkeley, CA 94720   
Tel:  510 486 7749 
dspeterson@lbl.gov 
VIOLETA PETKOVSKA 
1700 SW 16th Court Apt. C2 
Gainesville, FL 32608   
Tel:  352 336 8581 
vpetkov@chem.ufl.edu 
KONSTANTINOS PETRITIS 
Pacific Northwest National Laboratory 
Enviro. Molec. Science Lab 
3020 Q Avenue, K8-98 
Richland, WA 99352   
Tel:  509 376 7658 
konstantinos.petritis@pnl.gov 
GIUSEPPE PETRUCCI 
University of Vermont 
A218 Cook Physical Science 
Burlington, VT 05405-0125   
Tel:  802 656 0957 
gpetrucc@zoo.uvm.edu 
CHRIS J. PETUCCI 
Wyeth Research 
500 Arcola Road 
Collegeville, PA 19426   




Woodbridge, NJ 07095-1911   
Tel:  732 634 6173 
gpetzing@bigfoot.com 
CHRIS PETZOLD 
University of California 
Department of Chemistry 
20 Lewis Hall 
Berkeley, CA 94720   
Tel:  510 643 0914 
cpetzold@uclink.berkeley.edu 
VIDA PEZESHK 
Pace Analytical Services 
1112, 1700 Elm St, Suite 200 
Minneapolis, MN 55414   




34 Maple Street, MS TG 
Milford, MA 01757   




LC and LC/MS Division 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134   




10 rue Vauquelin 
Paris 75005,  FRANCE 
Tel:  33 140 79 4765 
delphine.pflieger@espci.fr 
CATHERINE PHAM 
Pfizer Global R&D 
HTD Analytical, CB2 
10770 Science Center Drive 
San Diego, CA 92121   
Tel:  858 526 4855 
catherine.pham@pfizer.com 
DAT T. PHAN 
Agilent Technologies 
c/o MBE, 13017 Wisteria Drive 
Germantown, MD 20874   
Tel:  240 686 4053 
dat_phan@agilent.com 
LEE PHEBUS 
Eli Lilly & Company 
Mail Drop 0510 
Lilly Corporate Center 
Indianapolis, IN 46285   
Tel:  317 276 0646 
lphebus@lilly.com 
ELSY THOMAS PHILIP 
Boehringer Ingelhem Pharms, Inc. 
Drug Metabolism & Pharmaco. 
900 Ridgebury Road, PO Box 368 
Ridgefield, CT 06877-0368   
Tel:  203 798 5739 
ephilip@rdg.boehringer-ingelheim.com 
DOROTHY J. PHILLIPS 
Waters Corporation 
34 Maple Street 
Milford, MA 01757   




2850 Centerville Rd, AFSC/BU2 
Wilmington, DE 19808   
Tel:  302 633 7326 
laura_phillips@agilent.com 
LAWRENCE R. PHILLIPS 
19820 Cochrane Way 
Gaithersburg, MD 20879-1632   




787 Vista Grande Road 
El Cajon, CA 92019   




Department 260 - Analytical Chem. 
10770 Science Center Drive 
San Diego, CA 92121   
Tel:  858 526 4852 
doug.phillipson@pfizer.com 
MARY JANE PHINNEY-SMITH 
630 Highland Road 




300 Corporate Drive, Suite 10 
Blauvelt, NY 10913   




4401 Cleveland Avenue 
San Diego, CA 92116   
Tel:  408 965 6011 
qui.phung@thermo.com 
NA PI 
University of California 
Department of Chemistry 
33 Lewis Hall 
Berkeley, CA 94530-2856   
Tel:  510 528 4783 
pina0707@uclink.berkeley.edu 
BOGDAN PIATEK 
Ciba Specialty Chemicals 
540 White Plains Road 
Tarrytown, NY 10591   
Tel:  914 785 5592 
bogdan.piatek@cibasc.com 
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CLAUDINE PICARD 
Sanofi-Synthelabo Recherche 
DARA, 195 Route d'Espagne 
31036 Toulouse Ced,  FRANCE 
Tel:  33 561162470 
claudine.picard@sanofi-synthelabo.com 
PIERRE PICARD 
Phytronix Technologies, Inc. 
337, rue St-Joseph est 
Quebec, PQ,  G1K 3B3  CANADA 
Tel:  418 692 1414 
p.picard@phytronix.com 
RUSSELL PICKFORD 
UMIST Department of Chemistry 
218 Tang Hall Lane 
York YO10 3RA,  UK 
Tel:  44 190 443 5327 
rp15@york.ac.uk 
GIUSEPPE PIERACCINI 
Mass Spectrometry Center 
University of Firenze 
Viale G. Pieraccini 6 
Firenze 50139,  ITALY 





250 Longwood Avenue,  SGM604 
Boston, MA 02115   
Tel:  617 432 4089 
kerry_pierce@hms.harvard.edu 
KATIANNA PIHAKARI 
Cedars-Sinai Medical Center 
110 George Burns Road 
David Bldg., Rm. 1098 
Los Angeles, CA 90048   
Tel:  310 423 7422 
kellytc@cshs.org 
SUSANNE PIHL 
H. Lundbeck A/S 
Department of Drug Analysis 
Ottiliavej 9 
Valby DK-2500,  DENMARK 
Tel:  45 36 432968 
supi@lundbeck.com 
ALEXANDRE PIMENOV 
Warnex Bioanlaytical Services, Inc. 
3885 Industrial Blvd. 
Laval, PQ,  H7L 4S3  CANADA 




University of Akron 
190 East Buchtel Commons 
Akron, OH 44325-3601   




Biomolecular Mass Spectrometry 
Sorbonnelaan 16 
Utrecht 3584 CA,  THE NETHERLANDS 
Tel:  31 30 2536170 
m.w.h.pinkse@pharm.uu.nl 
J. DAVID PINKSTON 
Miami Valley Labs 
Procter & Gamble 
PO Box 538707 
Cincinnati, OH 45253-8707   
Tel:  513 627 2269 
pinkston.jd@pg.com 
DAVID M. PINSON 
ALZA Corporation 
954 Eichler Drive 
Mountain View, CA 94040   
Tel:  650 564 7813 
david.pinson@alza.com 
JAMES W. PINSON 
PO Box 18241 
Hattiesburg, MS 39404-8241   
Tel:  601 582 1753 
jwp14@comcast.net 
RICHARD R. PINTAL 
Applied Biosystems 
500 Old Connecticut Path, B2-S 
Framingham, CT 01701   
Tel:  508 383 7751 
pintalrr@appliedbiosystems.com 
DEVANAND M. PINTO 
NRC
1411 Oxford Street 
Halifax, NS,  B3H 3Z1  CANADA 
Tel:  902 426 0558 
dev.pinto@nrc.ca 
MARY PIOTROWSKI 
Institute for Diabetes Discovery 
23 Business Park Drive 
Branford, CT 06405   
Tel:  203 315 5936 
mary.piotrowski@diabetesdisc.com 
JILL L. PIRHALLA 
GlaxoSmithKline 
Mail Code UW2720 
709  Swedeland Road 
King of Prussia, PA 19406   
Tel:  610 270 5569 
jill.l.pirhalla@gsk.com 
MICHAEL PISANO 
Proteomic Research Svcs 
4401 Varsity Drive, Suite E 
Ann Arbor, MI 48108   
Tel:  734 973 7914 
mike.pisano@proteomicresearchservices.com 
RHONDA L. PITSCH 
The Ohio State University 
800 South Fountain Avenue 
Springfield, OH 45506-2230   
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Drug Administration 
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Tel:  215 652 3672 
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Thermo Electron 
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2700 Mitchell Drive 
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University Chemistry Lab 
Lensfield Road 
Cambridge CB2 1EW,  UK 
Tel:  44 1223 763 846 
cvr24@cam.ac.uk 
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University of Bonn 
Wegelerstr. 12 
Bonn D-53115,  GERMANY 
Tel:  49 228732262 
roellgen@uni-bonn.de 
AXEL ROEMER 
A&M Labor Fuer Analytik GmbH 
Kopernikusstrasse 25 
Bergheim 50126,  GERMANY 
Tel:  49 2271478711 
a_m_labor@t-online.de 
PETER ROEPSTORFF 
Biochem. & Molecular Biology 
University of Southern Denmark 
Campusvej 55 
Odense M DK 5230,  DENMARK 
Tel:  45 65502404 
roe@bmb.sdu.dk 
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Albert Einstein College of Medicine 
Gold. Bldg., Rm. 02, GCRC 
1300 Morris Park Avenue 
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22011 30th Drive, SE 
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Bel Air, MD 21014   
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Mass Sensors, Inc. 
1350 Baur Blvd. 
St Louis, MO 63132-1904   




Sales and Consulting 
Bischoffgasse 26 
Vienna A-1120,  AUSTRIA 
Tel:  43 1 8139993 0 
andreas.roitinger@spectronex.at 
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University des Science/Tech de Lille 
UMR 8009, Chimie Org. et Macr 
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Tel:  631 454 4634 
frank_romano@agilent.com 
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405 N. Mathews Avenue 
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Tel:  217 333 7446 
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Dollard Des Ormeaux, PQ,  H9C 2M5  
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ken_rosnack@waters.com 
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mroth@uiuc.edu 
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740 Bay Road 
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1 Burtt Road, BCA/F3038 
Andover, MA 01810   
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STILIANOS G. ROUSSIS 
Imperial Oil- Research Department 
453 Christina Street South 
PO Box 3022 
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Tel:  519 339 2441 
stel.g.roussis@esso.com 
RICHARD ROW 
Buck Institute for Age Research 
8001 Redwood Blvd. 
Novato, CA 94945   




2525 Dupont Drive, MC RD-2B 
Irvine, CA 92612   
Tel:  714 246 5409 
rowe_josh@allergan.com 
LOIS S. ROWLAND 
Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals 
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lrowland@rdg.boehringer-ingelheim.com 
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Rega Institute - Med. Research 
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Leuven B-3000,  BELGIUM 
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jef.rozenski@rega.kuleuven.ac.be 
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Arc-Aspen Research Corporation 
1700 Buerkle Road 
St. Paul, MN 55110-5249   
Tel:  651 631 9234 
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337 Emerson Hall 
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K-15-3-3760 
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PA Equine Toxicology and Res 
West Chester University 
220 East Rosedale Avenue 
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jeffrudy@ccis.net 
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Department of Chemistry 
Southwest Texas State University 
601 University Drive 
San Marcos, TX 78666   
Tel:  512 245 3120 
wr01@swt.edu 




Gmunder Strasse 37 
Munich D-81379,  GERMANY 
Tel:  49 89780050 
markus.rueckert@morphochem.de 
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Advion Biosciences, Inc. 
15 Catherwood Road 
Ithaca, NY 14850   
Tel:  607 257 0665 
ruleg@advion.com 
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Indiana University 
Department of Chemistry 
800 East Kirkwood Avenue 
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Tel:  812 855 0987 
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Tel:  608 242 2712 
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Case Western Reserve University 
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10900 Euclid Avenue 
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Tel:  216 444 0252 
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Cell Signaling Technology 
166B Cummings Center 
Beverly, MA 01915   




1601 California Avenue 
Palo Alto, CA 94304   




Department of Chemistry 
1 Brookings Drive 
St. Louis, MO 63130   




PO Box 30020 
Pantex Plant Bldg. 11-2 
Amarillo, TX 79120   
Tel:  806 457 8655 
brussell@pantex.com 
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Texas A & M University 
3255 TAMU 
College Station, TX 77843   
Tel:  979 845 3345 
russell@mail.chem.tamu.edu 
JOHN RUSSELL 
21 Oxford Lane 
Cromwell, CT 06416   
Tel:  860 635 9791 
john_w_russell@sbcglobal.net 
REB J. RUSSELL 
Waters Corporation 
34 Maple Street CAT 
Milford, MA 01757   
Tel:  508 482 2297 
reb_russell@waters.com 
SCOTT RUSSELL 
University of California 
Department of Chemistry 
Davis, CA 95616   
Tel:  5360 754 4334 
scrussell@ucdavis.edu 
WILLIAM K. RUSSELL 
Texas A & M University 
Department of Chemistry, MS3255 
PO Box 30012 
College Station, TX 77842   
Tel:  979 845 8404 
wrussell@mail.chem.tamu.edu 
CHARLES IVAN RUSSO 
Chemistry Centre (WA) 
125 Hay Street, East Perth 
Perth Western 6004,  AUSTRALIA 
Tel:  61 892223419 
crusso@ccwa.wa.gov.au 
PAUL RUSSO 
SAIC - Frederick 
22 Firstfield Road, Suite 180 
Gaithersburg, MD 20878   
Tel:  240 631 7083 
prusso@ncifcrf.gov 
LARRY M. RUSSON 
Analytica of Branford, Inc. 
29 Business Park Drive 
Branford, CT 06405   
Tel:  203 488 8899 
larryr@aob.com 
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Oregon Health & Sciences University 
PO Box 985 
Portland, OR 94007-0985   
Tel:  503 494 6507 
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57 Union Street 
Worcester, MA 01608   
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Functional Genomics Center Zurich 
32-H-50 
Winterthurerstrasse 190 
Zurich, 8057,  SWITZERLAND 




9381 Judicial Drive 
Suite 160 
San Diego, CA 92121   
Tel:  858 320 7562 
bruvalcaba@neurocrine.com 
JOSEF RUZICKA 
Stevens Institute of Technology 
20 Orchard Lane 
Livingston, NJ 07039   




Rout 206 & Provinceline Road 
Mail Stop F13-09 
Princeton, NJ 08540   
Tel:  609 252 3924 
patricia.ryan@bms.com 
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Macromolecular Resources 
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Colorado State University 
Fort Collins, CO 80523-1870   
Tel:  970 491 0961 
pwryan@lamar.colostate.edu 
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Research & Development 
330 Nevada Street 
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Tel:  617 928 0820 
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LEIGH B. SAINT 
AtheroGenics, Inc. 
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Yokohama 247-0022,  JAPAN 
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71 Four Valley Road 
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PO Box B / Bldg. 469/237 
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Tel:  301 846 6702 
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University of Nebraska 
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Schering-Plough Research Institute 
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Cambridge CB2 1EW,  UK 
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fs254@cam.ac.uk 
ERIK A. SODERSTROM 
Pfizer, Inc. 
Eastern Point Rd, MS 8118W-341 
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Pfizer, Inc. 
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300 George Street, 8th Floor 
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dsoper@achillion.com 
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Pennsylvania State University 
180 Materials Research Institute 
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Tel:  814 865 0493 
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